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Seeton 160.a jeneral del Instituto, celebrada el lunes 8 de Setiembre de 1913
Preaidida por don Frum-isco Mardonee, se ahri6 In. eeston a las 2.20 P. l\.f., con aetetencia de los
senores Alberto Obrecht, Carlos Alliende, Regula .anguita, Prnnr-ieco .J. Baecunan, Guillermo BaR­
eunan, Carlo" Barrios, Fernando Cabrera, Carlos del Campo, C-Arlos Carvajal, Domingo Casanova
0., Jose Antonio Colon-bet, Alberto Decombe, Fnrique Den, Domingo Duran, Ruperto Eeheverne,
Erueeto Egert, Luis Harnecker. Javier Herreroe V., Carlos Hoerning D., Arturo Lnrrain, Leonardo
Lira, Gustavo Lira, Alejando Moreno, Servando Oranedel, Esteuielao Pardo Duval, Oamilo Pizarro
P., Adalberto Rojas Alvarado, Ramon Halas E., Ernesto Singer, Manuel 'l'rneco, Julio A('ui'ia C.,
Luis Aguayo, Luis Arlllijo, Carlot! G. Avalos, Pedro Ballacey, Gustavo Boetsch, AriKt.ide8 del Canto,
Hermenejildo Ceppi, Jorje Oervero, Erne-to C088io, Alberto Covarrubias P., �a.ntiago Cme. Ruben
Davila. I., Carlos Delpiano, Julio De Ruyt, Luis Dtae Garces, .Tuan N. Diaz A., Belisario Dinz Ossa,
:'t1iguel Anjel Droguett, Guillermo Edwards, Vicente. Edwards, Carlos Erraznri:r.. 0., Alberto +eplua,
�lig:uel Eyquem, Juan A. Ftoree, Gueteco Flnhmann, 'Bernardo Fuenxaiida G., Osvaklo tralecio,
Agustin Gallardo, yIIlt"tih <fallitLnl), Gustavo Gendertllsa P., .lol"e Y. Gandarillas P .. Lui:'! Garctn
Huidohro, Julio Glroe, Alberto Goldenberg, Alberto GOllz:ilez E., Delfin Guevara, Carlos Gusman
D., Herrmann Herde, Carlos Herrmann, Alberto Ibarra, Benjamin Icaza B., Vicente Izquierdo P.,
Domingo Izquierdo, J. Domingo Jaramillo ,T., Emiliano Jimenez. Augusto Knudsen, Juvier Lcga­
rrigue, Ricardo Larr-ain Bravo, Bernardo Larrain C., Fernando Larruin )L, Alfredo Lnvanderc,
Gonzalo Lavin, Alfr�do Lea-Plaza, Fermin Leon �f., Eleazar Lezaeta, Ricardo Leeceta, .10,;e 1.. opes,
Juan A. Lopez, Jorje 2.'" Lyon, Enrique Madrid 0., 'I'omae Marohant, Luis )orate de J.. una, Domingo
�fll.tte Larrain, Lorenzo de la ·Ma.za R., Urbano Mena, Pedro Mtchaelscu. Hollli Mcntuuban, .\.lf1'edo
l\ofolina, ylanuel Mora G., Cesar i\iorllga F., Esteban )fond&! Rue, At·turo Montero, Eduard" }Iollte·
1'0 G., Hanlon Mujica, Abel Munieaga, Francisco Munieaga, Alvaro Orrugo Bar-ros, Emilio On-ego
Punta, Daniel Palacios Olmedo, Pedro Palma A., Ricardo Poenisoh, Luis Porto xeguro, l'lirlol"l Pra-
110 Ainor, Rene Prieto, Aurelio Puelma, Emilio Recar-t, Ernest.o Rios Talavera, Roeendo Rios 'r., Da­
niel Rieopatron Moreira, Enrique Rodriguez Puelma, Luis A. Ruiz Fernandez, Julio Santa )'Iar1a,
Carlos Schneider, Carlos Sibilla, Diego Silva H., Ricardo Simpson G., Oanoe Sotomayor, Arturo
Styles, Alejandro 'I'orree Pinto, .Torje Torres Boone», Eliseo Valenzuela L., Pranctsco Yerdngc G.,
Eduardo 'Vidal Garces, Eduardo vtgneaux, Carlos Vivanco, Alejandro V{ellz i Ins seoretanos serto­
roe Blenquter i Cerccetla.
Leida i eprobada el acta de Is seeion anterior, el senor )Iardonet:l manifesto que 1:'0 encontrebn
sobre la mesa la renunda preeentada por el senor Preeldente del Inetltuto de Inienieroe, don "\�('_a·
nio Bascunan Santa :Uaria, i unuucio que el Becretarto lha a darle lectura.
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Leido Jh.;ho doeumento, 01 senor Mardonee manifesto que en vista de dicha renuncin i 110 sien­
do oportunc tratar de ella por tener la preeente sesion una tabla determinada, deseeba hacer por el
momeuto completa abetraccicn de las diveraaa considerauiones en ella aducidas, limitandoee a "e­
«enaler las ceuealee en que ee fundaba,
'En su opinion, esaa causales estaba lejoe de tradudr 108 hechos eon Ia debida ndelidad: pcro
80 naturaleza misma en cuanto aousaban una dlverstdad de opiniones entre el senor Presidente i
el Vice-Preeidente, le haoian preferir no continual' presidiendo la presente aesion. Soliclto, en se­
guida, el acuerdo unanirue para que el senor Carlos del Campo pasara a presidir la seslou.
A�i se acordc, manifestandc el senor del Campo sus agradecimientos a In sale.
En cumplimiento del articulo 61 del Reglamento, el Preeidente dio lecture a Ia sigutente me­
moria anual correapondtente al ano 1912·1913.
En cumplimiento de los incisoa VII i VIII del articulo 32 del Reglamento, eabclue Ia honra de
duroa cuenta de la labor renlizada per el Inetituto de Injenieroe de Chile, deede setlembre del anu
anterior i de preaentaros, de acuerdo con el Directorio, el presupueeto de entradn« i gaetos pant
el periodo annal eiguiente.
*
* *
EI Inatit.nto durante el ano que hoi termlua he celebmdo doe sesionee jenerales, tree crdlnarias
i trece estrnordinariae.
El Direotorio, a eu vez, celebre once eeetones ordinaries i cuatro eetreordtnartae.
La eeeionee del Inatitutn han tenido lugar cede vez en los ealonee de honor i de la Facuttad de
llratenuitic�ts de la Unlversided de Chile, hasta el trasladc a este nuevo local.
Uebido a la gran labor que tenia per sus ocupaciones, el senor Ramon Salas E. scliclto la apro­
bacion del Dtrectorio para permutar sus Iuncionea de miembro de la Oomleion de Anales, acorden­
dose el cmnhio rectproco de los senores Salas i Eleazar Lezaeta, que pertenecie a la Comielou de
Bibliot-eea.
"
* •
Durante el penodo, las seaiones del Institute han tenido una Impo rtancia sobresaliante a la de
anoe enterioree, tanto poria traacendencla i actualidad de 108 temas tratados COUIO par 10 que se
relaeiona por el interes nacional.
Hugo especial mencion de uno de los problemas que se tratc en seslcnee pubicae; rue reflero al
de la Empreea de los Ferroearriles del Eetado, mui pr-incipalmente en la parte relativa a la orguni­
zacion legal i administrative de la Empresa, i cuyas conclueiouee fueron enviadas a Ia Oomieion
Inspectors de los Ferrocarrilca i a la Comision Miata.
Ademas ee han discutido temus de earacter proteeional sobrc los puntos siguiente s:
'I'eoriae de las mareas, par don Alberto Obrecht;
Xuestra crisis Ierroviariu, pOl' Jon Manuel Trut:l.�o;
El problema ferrodario, pOl' don F;antiago 1l1arin Vicuna;
Organizacion lIe los .Ferl'ocarriles del R�ta.do, pOl' don Augusto Knudsen;
El personal de l()� Ferroearrilel'! del R�htdo, }lor don Cltrlos lleitlillgerj
Los :Ferrocarriles del Estado, por don Estanislao Pardo Duval;
Lol'! :Ferruearriles del Estado, e�t\ldio de dun Daniel Yagiie;
Defldendas de material e instulaciones, pOl' don .Justiniano Sotomayor;
Constitucioll i atribudone!:1 del ('olll'!ejo, pOl' lion Domingo Vietor Santa Maria;
Xece�i(larl de un Cunsejo Superior. :::iu indole i composicion, pOl' don 1I-1anuel 'l'rucco;
La ElnpreHa de los Ferrocarriles. Ana,lisis de su situacion adluinistrativa i financiera, pOI' don
J{anl(Hl Liborio Carvallo;
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1..09 servtctoe de los Ferrocerrltes, par don Manuel Araya;
Fer'rocarrfles del Estado. Sn organizacion actual i au porventr. La lei del 84, par don Francisco
'Godoi n.;
La irrigacion del territorio nacional, pOI don Francisco Cereoede:
Irrigacion nacional, par don Carlos Hoerning D,;
El problema del regadio, rOT don Valeriano Guzman;
Irrigacton de 'I'emuco i del pais en jeneral, per don Domingo Duran;
EI puerto de San Antonio, par don Eduardo Reyes Cox;
Incineracion de baeurue, pOl' don Manuel Almeyda;
Captacion i aduccion de agua potable. por don Leonardo Lira; i
Propueetas para el agua potable de Santiago, por don Alberto Gonedlce E.
En nueetroe AYALES han eido publicadae Ill. Inuyor parte de eetae conferencia.s; I las correepon­
dientea al debate ferroviarlo, ee hixc un folleto aparte conteniendo todas las opinionea emitidas en
BU dtecuston.
*
* *
El movimiento de eocioe habldo durante e1 afio acusa un aumento de HO, de los cuales cot-res­
ponden 4 a perpetuos, 62 a activos i 14 a pasivos.
El mimero de los uctivoe ha disminnido en $, 10 que I:le eaplica por 10 que 3 socioe perpetuos
han salida de Ia fila de los activoa. Lo mismo, 30 paeivos han pasado a Ia categorta de ccttvos.
Los 464 soctos eon que actualmente cnenta el Inatitnto, se dletrlbuyen, como eigne, en las ei­
guientes cetegonas: 4 eocios honornrios, 68 perpetcos, 296 actlvoe, 22 correspondlentee i 74
pueivos.
En seaton jenera] del 2,':1 de Octubre del afio pasado, el Inetttuto aprobo Ia propueeta preeenta­
da Po" el directorio, de eleva r de 400 a 800 pesos la CHota de miembro perpetuc, modifieandose de
eete modo el articulo 4.'" del Regtamento.
Hemos tenido que lamentar en el curso del afio el Ialleeimiento del socto perpetuo senor Ban­
Santiago Sotomayor; i de los eoctoe activoe senores Abelardo Pizarro, Ignacio Infante i I.. eucatcn
Ttrapegui.
Han eido eeparadoe nueve miembros de la fila de los actives par no oumplir can las diepoeicio­
nee realamentenas.
*
••
Nuestroe AKALES Ilegan ya al decimo tereto eno de existenoia, sigutendo 8U vida normal de or­
'l!ano oflcial del cuerpo de injenieros nacionales.
En vista del aumonto de socica nuevos i no aleanzando la, edicion de 600 ejemplares para
satteracer el reparto entre los mtembroe i canjes nacionales i eetranjeroe, Ill. Oomteion, de acuerdo
con el Direotorio, hizo aumentnr el tiraje de 600 ejemplaree a 700. Este aumento empeec a rejir
dcede el numero de Marzo del preeente uno.
Con esta medidn, la comisdon edttora, espera desarrollar JUa8 fHI r-ircnlacion; que los nameros
se puhllquen eon mas pun tuulidad i eon material cat]a vez mae selecto.
En el cnrao del afiu, hn costado la puulicacion de doee numeros de los AKAL.li:S (Mayo IHl�·
Mayo IHiS) III eumu. de $ -; S;-)!i,7;) sin contur el Importe de los numerc« de Junto, Julio i Agosto (IUO
ann no se ban publicado. Se incluye en esta euma el sueldo del cronista senor Fuenzalidn.
Esta euma, excedide con Itt r-antidad acordada en el l)rel:lupue"to, �w eHpliea, ]lor qne del llllme­
ro de "Xoviemln·e del mlo pnf-iuolo .-';8 hi1.0 UH tit·aje de .....00 ejetllplare .. ('Oll ("inl�o pliegol3 de testo,
Rienelo 10 normul nn rna .. qne 11e tres; i los n\lnlerOH de Enero i Fehrero de l�IJ;j, qne 8e pllhliearoll
.ron p.t'i� i "'tete pJiegos de testu, c(lhrando, natllralml'lnte, Ill. inlprenta editora por e:'ltos aumentoH
tllert.et'l recargos en sns predoB.
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Del in'101€1'O de Noviembre se hizo un tiraje estraotdinat'io de 800 ejemplaree, con el objeto de­
repartfr 200 entre casas comerciales, otlcincs i personas que se pudteran intereaar tIara la publica­
"ion de aviece i suacripcionee.
Se deettnan sienipre alrededor de ciento treinta ejemplares para atender los eanjes nacionales
i estranjeroe.
*
'" *
Nuestra bibliotece continua incrementandose pOl' las publicacionea que recibe de Instituclones.
aualogas i pOl' los obeequios otrecidos por eocioe i casas edttorae del eetranjero.
Hago especial menclcn de entre los obeequios recibidoe, los que onntinuamente remite nuestro.
i'<udo correspondiente en Paris, senor don Victor I'retot Freire.
'1'01' causa. de In eetrechez del local que tenia nuestru lriblioteca en Ia ualle Ahumada, eete ano
no He ha atenrlido a In eneuadernaeinn de llbroe, eeperandose mui luego bacerlo a medida lie las
111 H.;ibili(ia( lee.
Para ntender el paKo de slhwricionBH esrranierae ee han gastado :s f)39,70"
*
* *
LUH entrarlna del pertodo han sido uumentadae eetruordinuriamente por el reeultado del acuer-
110 (lei Instttuto Btl eesion jenera! del t?J de Octubre de 1:112, en que »e aproh() el medio .Ie arbi.
trar fondos para In corrstrucclon del edifu-io.
�egun el proyecto aprobado, se elevaron las cuotne {Ie, 10>1 !-!oeios actlvos de 40 IH:'HOH a I&}
anuules, las de los paetvos de 20 pesos a (iO ununlee, i He pidio a los perpetnoe una cuota de 1HO pe"
801-1 nnuates.
La realiaacton de eete acuerdo, ha tenido 1111 resultado favorable. i ha rejido desde Novlembre
de 1912 pant tarnrinar- 1:'11 Ortubre de 191;:).
Del balun.-e i memoria que hu presen tado Ia. eomision de cnentae.j-e despreude que las entra­
�l:ls (.'11 el ant) han ulcanzrulo a 1:1 suma de clncuente i un mil trescientos setenta i oeho pesos trein­
tu i dOH centavos ($ f)l B7H')l:!), i los gasto� do mnntenimiento (lei Institute veintiun mil dosctentoe
doce pe.';H)S veintitres centavos ::$ 21 21:1,2.')" 10 que urroja un saldo de treinta m il ctento sesenta i
,;('is pesos nueve centavos S 130 1GG OH)_
�i n esta cantidad se !\)..rreza el salclo dt' entrndas i gastoe [cneralee del pertodo anterior, ascen­
dente u novectentoe eincueuta i <lOi'< pesos treinta i tree centavos (::15 952,3:l\ se Helle- el total de
tretntu i nil mil ciento dieci. who peso:-< r-uarenta i (lOM centavos 1,$ 31 111-1,42\ que incrementa el fen­
dOl .le reservn que habin ell {·I penodo anterior para lit edincacion.
El saldo del Iondo de reserve en el penodo anterior, escendia a cunrenta i un IItil !<eted('nt08-
('narenta i Hiete peso$ veintilln cent-avos ,$ 41 747,21;' ca.ntidad que u_!!reg-H-I,ilL al Haldo lIe treintn i un
lnil dento die-docho pesos ('lunenta i dOll t"entayn� (,$ 31118,42\ ya indicado, da un valor tutal
para los fon�l()FI de euificu('10n durante el periotlo de nll2 a 191:l, de :,;etenta i dOR Inil o('hucientos
I5('Il('nta i cin('o }Jesus se'!t'nta i tres (-enta\'OH ::$ 72 RO;',I)1{).
lie el-lta SUlna He ha iuyedido en l'ompra (Ie InaterialeM para el edifido, en reparaeioneH en lll�
nlllrallas llle(lianen-li"t, en lronorario:-< 111 ar(luitc('to l-1eiiot LniH )T<)Hquent, en Hueldo de un inHpp("tor
dp trabajos, en hOnOl"arioH del injeniero que efeduo el ealeulo i planaR Ilel eon(-reto ttl"Hllldo, i en
pago lIe trabajot-1 [L tOR eoutr,ltil"ltas ,o,;efiores Yillavicendo i .TinH�nez, In cHllti(lad tHlltl de yeintisiete
mil treinta. i tres pesos treintn i �iete ('('ntaYo>! ':$ 27 01111,37"_.
El Raldo f'lobrttnte mwielHle, en ("on;;;ecuenoiu, a euarenta i ciIH"O mil ol'hol"ientof! treinta i (los
pes(Js yeintiseis cent.avos ($ 4;-) R:r�,21i', (I lie se elH;t1elltra distriuuido en la sig-niente forlllU: 7 aeeio­
ne$ (Ie Ill, UOlnpafiia de Uas, Sll \:OHto $ ;)):14,60; \'alor nOlHinal de 108 bonoH de Ia rlelllia $ 20000 i en
dinero ell el Banco (Ie Chile, en ettenta ('orriente, la Rumn de S 25 2�)7,66,
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1,08 valores indicados para las aeclcnes de la Campania de Gee i IOIil bonos, son los mit31110S del
erto pasado, i que sumedos al saldo en dinero, produjeron la cantidad de $ 41747,21, como saldo
total inicial para los gestoa del ediflcio durante el preeente ana.
El movimiento detalledc de nuestras flnanaaa, presentado en la memoria de nuestro 'I'eeorero,
eenor Emeetc Rios Talavera, esta a dispoeicion de 108 miembroe del Institute para que puedan
pueden daree (menta de nuestro sitnacion flnanciera.
*
* *
Por no correepcnder a las eomodldedea requerlblee para sus ofloinaa, deede bace proximo a
doe meses el Institute se ha trasladado desde la, calle Ahumada al Iocal en que en eetoe momeutoa
-€stamos reunidos.
Rcspecto a 108 trabujos del edificio, eetoe han eufrido una perturbacion, por motives del fulle­
eimiento del contratieta senor viltavioencio, de la sociedad Villavicencio i Jimenez, encargado de la
ejecuoion de Is albanuerta del ediflcio.
Hacienda U$O de los poderee que el Institute le habia conterido al senor Alberto Decombe. de­
leg-ado del edificio, eete procedto a firmar la liquidacion citada el 25 de Julio ultimo.
En eeguida el senor Decombe procedio a- la peticion de propuestas prlvedaa, dirijiendoee a
varies Injenteros. Se preeentaron tree proponentee, recomendendoae In del senor Fernando La­
rrain, que es el oontratlsta actual. EI plasc para la entrega de los trabejoe iuc fijado en nueve
meeea.
El Directorto, interp retundo los deeeoe manifeatados per los miembroe del Institute, se hu
preocupado espeoialmente en Iormar Ull prcyecto de reforma de los eetatutoe, con el. objeto de dar
mae amplitud a uuestra Inetituclon, tratando de que tenga edemas del cardctar cientifico, el social.
Peraiguiendc eete mismc fin, ha querido allegar Ioudos para la construcclon del edlrlcio, tra­
tando que esos rondos aportadoe par los eenoree aoctos sean tdctlmente euecritce, he coneultado
darle a la nueva eociedad una organtzaclon eemejante a la que hoi diu tiene et Club de Ill, Union,
El proyecto de eetatutoe, que he tenido el honor de remifir a ustedee, ba merecido Ja aproba­
'Cion del Dlrectorto.
El Inetituto recibio oportuna Invltaclon tiel VIII Congreeo Clenunco Jenera! Ohileno que en
Febrero ultimo se colcbro en la ciudad tie 'I'emuoo, nombrando como delegados a los senores Teo­
-doro Schmidt i Domingo Duran,
'I'ambien, con 81 miamo fin, ha reclbido invitacion especial del proximo Oongreeo de las Indus­
tri�s i del Comercio, i ha deelgnado al senor Alberto Decombe repreeentante del Inetituto ante la
eomieion orgauizadora; i a lOB eenore .. 'I'eodoro Schmidt i Rafael Edwards como delegados para tru­
tar lOR temaa Ferrocarrilee Particularee i Eleotrificacion de Ferroearriles.
EI Directorio, a 8U debido tieuipc, envlo una nota de eondolencia a las Iamiliaa de lo!'! miem­
bros fallecidos, eenoree Abetardo Pizarro, Ignacio Infante i Leucaton Tirapegui, i neertandose ade­
nut" en los A:S-ALES articulos necrolojieos,
En eonfortnhlad eon el indso II del miSI110,articulo, In I\-Ietll:\ pre!:'cnto al Irmtitut() el balance
annal i el proyeeto de pre�upuesto para el ejercicio 1913-1914. Despues de breve deliberacion, I'le
acord6, a indicacion del sefior Presidente, delilignar a los senores Ernesto Singer i Dominl1:o �Iatte.
;.U fin de que e�tudien el balance i presupue�to i los prC8entcn inforruados en una de las proxima:,;
se8ione8 jenerales.
A continuacion i en cumplilnieuto del iudeo II del misnlo articulo de! Reghtlnento, elInstituto
.entr6 a ocuparse en la eleccion del nuevo Directorio.
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Antes de comenzar Ia votecion, el senor Domingo Duran hiso [ndicaeiou para que ee dejara
constencin por Secretaria de los nombres de las personnA que, en calidad de mandatartoe, preeenta­
ran los VOt08 de los socloe aueentes.
La indieacion fue tacitamenfe aprobada. Al final del acta aparec�e Ia nomina completade dichaa
personas.
En conformidad con eJ Reglamento, Ia )fe8a dlspueo que los eoclos presentee enu-egarau perso­
nalmente sus votes.
En el curse de In votacion ee produjeron algunos inr-identes: algunos socics, entre e.los el senor
('arloA Renjifo, cuyos nombree no aparecian en la ultilna nomina publicada en los ANALES, enviaron
�UE! votos por intermedio de mandatarios. Se acordo no admitir sino 101,1 votes de aquellos soclos
'tue aparecieran en la mencionada lista. Llamado a votar el senor Jose del C, Fucnaeltde, ee pre­
sentaron a la Mesa a deposltar sus votoe los senores Alberto Decombe i Leonardo Lira; ambos mao
nifestaban heber recibido personalmente elvoto del senor Fuenzalida, perc el ultimo acompeaale
a.Iemae una carta de este senor declarundo como unico voto valjdo el presentado por el senor Lira.
,\. fin de evitar un incidente, el senor del Campo propuso, i fue eceptado, no toruar resolut-ion sino­
al fin de la eleccion i s610 en el casu de que ese voto tnviera influenciu en el resultado fiual: 10 que
no se hieo. EI senor Orner Hnet envio una carte pidiendo al Preeidente la anulacion del voto que
habia entregado a uno de sus colegas, pues no deaeaba meeclarse en ninzuua de la,f rorrlente« liE'
opinion pue parecian dividir al Instltuto. Se ecordo anularlo.
'I'erminada la votacion, ae procedio a hacer el escrutinio. El numero total tie votantes fue ne
�!'3; i ge eatimo que la muyone abaoluta, ° sea el mimero de eurrajtoe neceeartos para «ar elejido
director, era de 147.
Practit-edo el eecrutinio, arrojo el reeultado siguiente:
PRE>lIDENTE:
Senor Carlos G. Avalos ..
Alberto Obrecht ...
VlCE-PltESIDIi:XTE:
290 votes
2
149 voto«
141
2
Senor Guillermo Subercaeeaux.
Manuel Trucco ..
Carlos del Campo
Ascanio Baseugun S. :\1"
SECRET ARIU,,:
Senor dorje Torres Boonen.
Alvaro Orrego Barr-os ..
Luis Diaz Gun�es.,.
Gustavo Lira..
Carlos Hoerning ..
Vicente Izquierdo P ..
Pedro Blanquier ..
Raul Montauban.
Adalbcrto Rojas A.
149 Yot:)1'1
143
141
139
r;
4
2
Dl1tJ<:t'TOK)!;I'\:
Senor Lui", Riso Patron.
'l'eodoro Schmidt..
Enrique Doll ..
2K9 votes
289
281
AeTAS
Servando Oyanedel .
.lorje Calvo :1Iackenna.
Emesto Hioa Talavera ...
Alberto Decombe.
Camilo Pizarro P.
Ruperto Echeverria
Alejandro Gnxman.
Eleazar Leaaeta.
Ascenlo Basouaun S. 1\1..
Ramon Salas E.
Roberto Torretti .
Ruben Davila 1.
Carlos del Campo.
Pedro Blanquier ..
Francisco Mardonee.
Javier Herreros V._
Leonardo Lira ..
Domingo Mette Larraiu .
Francisco Cereceda ..
Juan A. Lopez.
Regulo Anguita.
Manuel 'I'rucco ..
Luis Diail Garces.
Carlos Allieude ..
Emeeto Greve ..
Gustavo Quezada.
Carlos Hoernlng D ..
.Iavier Gendarillas :\J ..
C\irlo!; Aguirre.
Guillermo Scbe-caseuux .
Alvaro Or+ego Barros.
Jo,,:e L1el C. Fuenza.lidu.
EUliliano Jilllellez ..
Augusto Knudsen .
..1.YJ"thles;lel Canto ..
Caurilo Donoso ..
Alfredo Lea-Plaza ..
Bernardo Lai-rain .
Frnncisro .T. Hasounau.
Rl1 r-ouaecuuneia quedahou clejidos !O;l eiguientee di reeror-as:
Presidente: Senor Cl1rlo!'l G, Avalos
Vlce-Presidcnte: Guillermo Subercuseaux
secretnrlo: Jorje Torres Boonen
Directores: Luis Rieo Patron
'I'eodoro Schmidt
Enrique DIJIl
Servando Oyanedel
.Torje Calvo Mackennu
�St.l yow>!
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Directores: xenor Ernesto Rios Talavera
Alberto Deeombe
Oemllo Pizarro P.
Ruperta Echeverria
Alejandro Guzman
Eleazar Lezaeta
Ascanio" Buscurtan 8. jr.
Ramen Salas E.
[iul:I voractonee !:)igonientel!l:deberinn concretaree :;610 It lill seuretarlo i A. lin direr-tor,
Se euec+tarcn dtvereoe incideutes relatives ala forma en (IUe debte veriflcarse la nueva votaeion.
l'nmel'o ae diecutio si la votacion deberia referi rse 0 no a las dog altas mayoriae, reeordando el
":P:f'iOl' 'I'rucco que 101:\ regtameutos del Institute no eetablecen la restrtccton de Ia votacton.
Deepuea de lllrga delibemcion i u, fin de nceptar un p-ooedimiento "eoncifiatorio, se acord6, por
�fl.entillliento uudnime, pedir al Prestdeute electo senor Avalos que, en calidnd tIe arbitro, rib-imieru
la dificultacl
};Il:'lf'nor A vales eetlmoque 111.. votaolon deberta referir('<e no R61�) a lut< d08 1011.8 alta" mayortas,
sin« a torLtI::l Jal" mayorius que no diflrieran eenslblementc entre �i,
Otr(, .o-nnto que 1Iro"0(;I'1 vivas dieeneionee entre los eocioe. fn� et de la votacion de IOK aussn­
tee. Emitieronee diversna i encoutradaa oplniouea, subre si 8C udmitlelan (J n6 sabres en las veta­
clones sig'uientes a la primera. Designedo uuevemente el senor .averoe COIUO arbitrc para dirtmlr
la (:ne�tion, tnuuifesto que no slundo lojico euponer que el eocio ausente pudiera fundal' opinion i
If/' ernif.ir vote en inoidenuiua como estes que eseapuban a toda prc/tsion, le parer-in que lu votaciou
pOI'l<ohre lIO podia udmltiree en las votacioues eiguientes a la prlmara. Beta opinion del senor AY!I·
l(JfoI int:\ uceptada pur- ununinndad i �e acordo que ronstltuh-ia precedeutes para las elecctonee Iuturns.
Hesueltaa estas doe cuestionee, se hicieron divereas indieaciones tendentee a evitar la nueva
votacion. COU1U reeultado de ellns se aoordc aceptar, pOl' unanimidarl, al senor Carlos del Campo
{'OtlLO Director i al eenor Hn,.,tHYO Lira COHIO Secretarto.
Acto continuo. el Presidente senor del Campo proclaruo el nuevo lIiredorio en la forma 1'Ii­
cuiente:
I'residente: Senor Cal'los G. A\'al()f;
vice-Preeideute: Guillermo Suberuaseuux
Soeretarios: .Torje�Torre8 Pooueu
Gustavo Lira
Directores: Carlos de-l ClU� ..,iQ/J1/��bpQ
Teodoro Schmidt
Enrique Doll
Servando Oyanedel
JorjeCalvo :'viad"enna
Emesto Rio:,; Talavera
Alberto Decombe
Camilo Pizarro
Ituperto Echevernu
Alejandro (Ins.mau
"Eleazar Leaaeta
Aacanio Bascuaan S. M.
Itamon Salas E.
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1':1 Presidente senor Avalo .. i lo!'! eel'retarios senores Tor-res Boonen i Lira pasuron a la ?l-feMa a
oeupar ens puestos reepectivos.
Al tomar poseeion de 8U sitio en la Mesa del Institute, con el aplaueo de la concurrencla, el
eenor AyaiOIl pronuncto breves palabras para agradecer a sus rolegas Ia dletinelon de que 10 habiau
hecho objeto i para manifeetar el deoididc espiritu de trabejo que 10 antmaba, no obstante sus enos.
{lomo el emperador romano, egrego, que queria morir de pie, lOR injenieros no deben uhandonar
[amaa el campo de lui'! activldades proteeionales.
El senor Preeldente ofreci6 en seguida la palahra haoiendo usc de ella el senor Eleazar Leeae­
ta quien propueo que la reforma de estatutoe se «ometiera a una comlelon de miemhroa del IUKti·
tuto i al efecto cite algnnae de las personas que a su [uicio podrian formarla. Al reepecto se pro­
movie una discueton en la que tomaron parte los senores Avalos, 'I'ruoco, Knudsen, quien adujo
diveraas razonea para oponerse a la traneformneion social del Institnto que cstablecian los prorec·
tOR de reformu. Se Heg6 a la «onelusion de eneomendar al Directorio que entraha en tunclones el
eetudto de este aeunto, (lpj!intIole entera libertad al reepecto.
Durante Ia dlscueion el senor 'I'rucco eepreeo que el eetudio del proyecto de reforma de los
estatutos que habia heche eOl110 miembro del Directorio eallente i el vote que habie emitido los
.Ieclaralm nuloa pOl' cuanto en eae estudto habia partido de una base falsa, puee tie Ie habia dtcho
que el llflico medio legal para allegar fond08 para la conetruccion del edificio era t.raneforrnando al
Inetltuto en Soctedad anonima con estatutoe anelogos a los (lei Club de Itt Union, 10 que lIO era
cfectivo.
}\,got.wlo eJ debate, i ofreeida Ia palabra, hace usc UHO de ella el senor Doll quien eepresu, refi.
nendose a Ia renuncia preeentada per el senor Bascunan Santa Marla que no cahe reaolucion ul
respecto i termina proponiendo un proyecto de acuerdo en el sentide de comuntcar nl senor Bascu­
fian flue el Iustltuto, etendiendo a lOR veliosos servieios que habia preetado, Ie hu auordado un voto
de aplaueo i, que reepecto a su renuncia del cargo de Preeidente de Ia Inetltuclon, no se hnbia toma­
do reeolucion per cuanto ese dia terminaba en sus funciones.
Bespecto de la renuncia presentade por el ..efior Bascunau, el setter 'l'ruccu espreso que he­
hiendc sebido particulermente que el eenor BaReufian estaba !nui contrariallo por el hecho de que
el contra-proyect.o tie reforma de los estatutos tie hubiera repartitlo a los socios del Iustituto habia
itlo It RU dOinicilio a COn\'erRar eon el al respecto. EHpreso adenlRIl, que en dicha cOllversaeion el
�erlor Bascufian Ie habia lllanifestado que 10 que Ie eontrariaba no era el qne Ke hubiera reparthio
el contra'proyecto sino que este fuera firmado pur el sefior l\1.ardones en su cariwter de vi('e'presi­
dente, respeeto de lo ellal el Ie habia manifestado que los miem bros del Instituto que patrrwinahan
el Imntra-proyeeto habian 8olicitado verbalmente del sefior l\-Iardones la autorizadon para ('oiocar
8U iirmu en dicho tlncumentu, It 10 eual habia a�('.edido, i que solo tUYO conociluiento que sc hllbia
agreg:ado a BU firlna el titulo de vice·pre�idente con posteriori(lad a. la itllpresioll de la cireular.
En I:lcguida hizo nso de In paiabrlt el senor Alvaro Orrego, qniNl hizo indieacion para que el
voto de aplauso propllesto por el senor DGH para el senor Basci.1fian se hidcra eRtcnsivo a tOllo el
nirpI�turio i'Oaliente, 10 que se acortil) por nuaniIllldud.
::\0 hnbientlo otro asunto de que tratar se levanto 111 aesion a lat:! fi 1'. )1.
LUIK ltIsO l'ATRox,
Presi,lente.
.Torje l'rn'res Bomun,
Secretario_
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Anexo al Acta de la sesion jeneral del 8 de Setiembre de 1913
NUMlNA DIl; LOS VOTaS EMITIDOS POR SOCIOI:! AU�ENTES
Pcrpetuoe
Nombrc del soctc Representante
Aguirre Cesareo.
Aleesandrl JOlSe Pedro ..
Aetorquiea Aseeneio ...
Ateaga Jerardo ..
Baecunan S. )1:. Aeoanic .
BoladI.H:! Luie .A
Briones "nco Carlos ..
Leonardo Lira
CadulS del Cam Po
Eleasar Leeaeta
Castro :\1:i.r<:OH Antonio .
Claro L. Lorenzo ...
Cordero wenceslao ....
Donoeo G. Alvaro ..
Douoeo Oumllo ...
Duble 'Enrique ..
Edwards Rafael.
Eyquem Luis ..
Germain Eduardo.
Heulslcr Jorje .....
Lyon Ernesto ..
:'Iallzi Alfredo ..
)Jui"1oz Ieaias ...
J 'a-odi Oscar.
PeBa Enrique.
Prieto Carlos 1\1..
(}uezada Gustavo ..
Rieopatron Luis.
Mchmhlt 'I'eodoro ...
Tagle Rodriguez Enrique ...
Lute .Di<17. Garces
I .. Lire
L. Diua G.
1.... Lira
Carlos Gusman
L. Lira
L. Diaz G.
L. Lira
Albert.o Covarrubias P.
::\Jiguel Eyquem
Alberto Decombe
'Eitue Arturo ...
'f'orretfi Roberto .....
Valdes Valdes Iemael. ....
T...uta Mate de Luna
Fernando Larrain
L. Lira
A. Decomhe
L. Lira
I�. Lesaeta
Carlos Sotomayor
.1. Lopez
1../. Lira
E. Lezaeta
T •. Lira
E. Lezaeta
J. Domingo Jaramillo
Activoe
AeU11a Guillermo ..
Adriaeolu Adolfo ...
Aguirre Carlos ...
A�ujrre Fernando.
Aircla. Gregorio ..
.\ lraide Carlos.
:\rayl\ ).lnnucl.
L. ])faz G.
L. )Iate de Luna
E. Lesaeta
C, Sotomayor
�\.. Decombe
Lopez
L. Lira.
Nombre del soeto Rcprcscntante
ACTA.S 42b
Arellano Eusebio. A. Decombe
Arellano DOlllingo... F. Larrain
..\ rmanet Daniel.
Arias Rios Armando.
Aaenjo Francisco
Banadce Euienio .
Barraza Enrique.
Barriga Eduardo ....
Barros Puelma Eujcnio ..
Baeterrica Carlos ...
Benavides Jenaro
Bezanilla Alberto .....
Bldez Leon.
Boetche Gustavo....
Calvo Mackenna Alfredo.
Jorje.
Campana Alfredo
Lempuxano David.
Canto Lisandro ..
TIel Canto Guillermo ..
Carreno Erneeto .
Castillo Manuel..
Castro H. Juan ...
Cavada Pablo.
Concha Carlos .
Coo Alejandro .
Cortes Arturo.
Correa C. Julio.
Costa Vicente.
Court Luis ....
Covarrubias ::\Iiguel.
Cruz Montt Alberto.
Cruzat Carlos ..
Demaugel Julio ..
Deinert Felix ...
Dey Jorje.
Duble Guillermo
Echeverrfa "L. Alberto.
Echeverria Jose RafaeL.
Encalada Elren ..
Erase Paredes Lute.
Escobar Francisco.
Espina Uldarlco.
Fernandez FiUdor.
Feuereisen Eduardo.
Frias Mira David.
Frith" Ricardo ... . ....
Fuenzallda Jose del C.
C. Sotomayor
L. Lira
E. Leeaeta
L. Lira
Pedro Blanquier
A. Oovarrubiae
A. Decombe
L. Lira
A. Decombe
L. Diaz G.
J. Lopez
L. Lira
L. l)faz 11.
A. Decombe
L. Mate de I..una
A. Decombe
F. Larrain
L. Lira
F. Larrain
A.. Deoombe
L. Lira,
L. Dtaz G.
Luis M.at.e de Luna
L. Lira
A. Covarrubias
F. Mardcnee
L. Lira
A.. Decombe
L. Dtaa (1 .
L . .i\fa� de Luna
I�opez
F. Larrain
A. Decombe
L. Lira
L. ),Iate de Luna
L. Lira
A. Decembe
L. �ra.te de Luna
L. Lira
i A.. Deccmbe
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Nouibre del eocro Representunte
Flores Rulz Samuel
Gacitua Alfredo.
Garreton Alfredo.
Gana E. Hernan.
Garces Federico ..
Garcia Huidobro Guillermo.
Gasa Carlos ...
C. del Campo
r, IHaz l;.
F. Larrniu
Ii�. Lezaeta
A. Covarrubias
L. Mate de Luna
Godoi Pedro .. ,
f... oldenberg P!lblo.
Gonzalez M. Rafael ...
Greve Emesto ...
Greve Federico ..
Gunrda Reinaldo ...
Guerrero Rencorct Ramon ..
Guezalagn Julio ".
Harris Alfredo .
Henrfq uee Hormidas .
Alberto Goldenberg
.A, Decombe
C. del Caul!'!)
L. Lira
L. Diaz G.
E. Lezaeta
Herrera Lira Ramon.
Herrera Lui!'!
Hevia C. Isaac ....
Holtheur Jerman ..
Huidobro Patricio.
I-Iurtado ]L Carlos
Izquierdo Salvador .
.rnfn:� Rafnel. ...
Lanes Carlo!'! .
Larv Fahian".
Larrain Augueto..
Laze .Julio ..
Lazcano Arturo '
Lastarrta Waehington
Lenne Walter B.
Leon X, \""-iet(Jr,
Leon �. Alfredo.
Lerelier Miguel..
Lfbano Letelier Luie.
Lira 0, Pec]ro.
Lois Homero
Lopez R. J. Alfonso
Lyon Julio.
).laltlch C:11'101--l,
Mendiola 'I'elesforo .. ,
::\Jarin Vicuna Santiago,
F. Larrain
L. Mate de Luna
A. Decombe
F. Larrain
A. Covarrubias
F. Larrain
L. Diaz G .
C. Sotomayor
A. Decolu'lJe
F. Larruin
E, Lezaetu
F. Mardone«
A,. Decom he
A., Covarrubias
A. Covarrubias
L.I.Jil'U
Enrique Madrid
A. Coval'l'\lb"i:;\:-;
L. Lira
R. Lezaetu
Martinez Pedro ..
Mettler Arnaldo.
Miranda CarloH
::'tlo1ina 'L. Hernan.
Morales Bernardo.
L. Lira
L. Mate de Luna
L. Lira
xomnre del socto
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Montero Ramon.
Nelson CiLule ...
Neuenborn Ricardo.
Olivnree "Yfaxinlino ...
Ortega Guillermo .
()8Ha C. Manuel. ..
Paulsen Carlos ..
Pefia Jose del C ..
Perez Pella Santiago.
Pinto N. Joaquin ..
Prieto Manuel Antonio ..
Pulido Manuel .
(�uiroz Gabriel ..
Raveau Raul. .....
Recart )farcial..
Renjifo Roberto.
Reyes Cox Eduardo
Rivera Carlos.
Riveroe Serj io ...
Santelicee Daniel ...
Sanz Frias Rene.
Silva B. Alfredo .
Soto Pedro
Sotomayor Justiniano ...
Soublette Eduardo ..
Styles Oliverio ...
Subercaseaux Guillermo .
'Iuulie .Jnan ..
'I'orreblanca Rafael ...
'I'orre« Rojerlo ...
Torres Enrique
Unwin Archibaldo.
Urmeneta Jose Tomas.
Valdes Horacio
Valrlivieso C. Etluard 0.
Varga� Eulalio...
Vial T..eouldas ..
Vidal Nlcanor ..
Villanueva Augusto.
Vivanco Ignacio.
wnnmy Carlos...
Yungk Justus ..
Ze�er� Jnlio ...
Represeutente
L.I.ira
A. Decomhe
E, Lesaeta
C, Sotomayor
A.. Decombe
A. Covarrubias
C_ Sotomayor
E. Lexaeta
)'. Larrain
E. Leeaeta
L. Lira
. .:\.. Decombe
F. Larruin
L. Lira
E. Lezaeta
T�_ Lira
A. Decomhe
C. Sotomayor
L. Lira
A.. Decourbe
L. Lur-rain
L. Lira
E. Lezaeta
A Decombe
L. Lira
E. Lezaeta
T,. Lira
A. Covarrubias
F. Larraiu
,\. Covarrubias
L. I,ira
E. Lezaeta
L. Lira
E. Lezaeta
A, Decombe
L. Mate de Luna
_\.. Covarruhiae
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